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MEMORIA del curso 1920
Discurso leído en el solemne acto de reparto de notas V
diplomas del año 1920 y apertura del curso de 1921,
verificado el primero de Enero de 1921
SEÑORES:
En el discurso de apertura del curso anterior apuntábamos, no
sin gran pesar, el desvío de muchos padres de familia que envían
sus hijos directamente a los talleres de la villa, sin ninguna prepa-
ración profesional, sin ninguna de aquellas nociones técnicas cada
día más indispensables en la industria y sus especializaciones,
cuando tan a mano funciona esta Escuela de Armería.
Este desvío se explica principalmente por la enorme carestía de
la vida, que al apurar a las familias de una manera inusitada hasta
ahora, les obliga a sacrificar hasta la esperanza de sus hijos a las
apremiantes necesi lades del momento, su educación profesional
a la obtención de algún módico jornal que les sirva de ayuda en
estas extraordinarias circunstancias.
Por lo demás, la Escuela, para alcanzar el grado máximo de
popularización no le falta más que el sostenimiento pecuniario de
sus alumnos, porque ya la enseñanza es enteramente gratuita,
siendo cargo de la Escuela todo el costoso material del aprendizaje.
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También indicábamos como una fuente de desilusión aquella
corriente imposibilidad con que tropieza el alumno de establecer
una continuidad entre el ambiente de técnica, excrupulosidad,
método, etc. de la Escuela- y la organización rutinaria y muchas
veces absurda de los talleres industriales. Por otra parte, la prepa-
ración un tanto general, dentro de la especialización de la armería
no puede evitar que los alumnos, al enfrentarse en la vida practica
con los problemas concretos del taller particular que le deparó
la suerte, tenga que realizar un esfuerzo de adaptación, que ha
descorazonado a alguno.
Pero sin que podamos decir que se ha restablecido el equilibrio
normal de la economía doméstica de las familias artesanas, que más
bien que otra cosa se ha agravado todavía, aunque parece que se
inicia ahora la baja de los precios, el contingente de alumnos pre-
senta dos al examen de prueba de este ario es algún tanto más
consolador y. es de esperar que lo sea más a medida que se normalice
la situación.
En cuanto al obstáculo de aquella falta de continuidad entre
el ambiente de la Escuela y el taller con que tropiezan los alumnos,
hay que tener presente y repetirlo donde quiera, que  es esta justa .-
mente un efecto buscado adrede, con objeto de que el contingen-
te de elementos nuevos que lanza cada alio la -Escuela  a los talleres
haga reaccionar a éstos, libertándolos de la rutina y el empirismo
en que se desenvuelven.
Respecto al salto de los problemas generales de la Escuela  a los
concretos de un taller particular, si bien es un emporio constante
del profesorado el disminuir en lo posible ese salto, hay que conven-
cerse que es un fenómeno general que se da en todas las carreras
y aprendizajes y aun de un taller a otro y la preparación y el apren-
dizaje representan precisamente un valor de adaptabilidad a
circunstancias nuevas, porque no hay Escuela ni Universidad  en el
mundo que pueda representar toda la vasta complejidad de la
realidad.
La industria de las armas cortas y de caza, y, sobré todo de estas
últimas, es tan rara y típica que existe en contadas localidades, y
la índole artística que mantienen hace que en ellas apenas entren
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todavía a tomar parte los factores modernos de organización cientí-
fica, como son la maquinaria perfeccionada, la división de las opera-
ciones de trabajo y la intercambiabilidad.
Diferentes tentativas con más o menos éxito se han hecho sin
embargo para la organización moderna de la industria escopetera,
y prueba de ello son las escopetas Anson-Deley y las Bayard, con
cañón demiblock, cuyos sistemas permiten una buena adaptabilidad
mecánica en la fabricación y una excelente división del trabajo.
En este distrito armero sólo ha entrado en juego todavía el
primer factor, la maquinaria en mayor o menor escala, en lo que
respecta a la -escopetería, y la maquinaria y una menuda división
del trabajo en operaciones en el ramo de las armas cortas.
Todavía nos hallamos un tanto alejados de la intercambiabilidad
y más de la standardización de las piezas normales de las armas.
No obstante no son estos remotos sueños irrealizables, y si ios - •
fabricantes ensayaran estos adelantos con las debidas inversiones
de capital, no dejarial de obtener provecho por la economía de
trabajo y mayor valor de los productos.
standardización es un progreso de la post- guerra y represen-
ta un esfuerzo de ordenación económica de los objetos de las indus-
trias, en aquellas naciones que se aprestan a reñir de nuevo la bata-
lla por la hegemonia industrial.
La intercambiabilidad es norma que cada día se impone Más;
con ella la industria se libra de iniciativas particulares haciendo
que aquella marche automáticamente por virtud de una organiza-
ción científica, que permite elaborar el producto en el grado de
perfección deseado y al mismo tiempo utilizar el factor obrero de
una categoría inferior al que es menester con el régimen llamado
de ajuste.
El sistema de intercambiabilidad en las arinas de fuego procede
de los-Estados Unidos, y el ejemplo pers mal del autor de la innOva-
ción que logre) vencer las dificultades del problema en una época .
en que los recursos técnico-industriales eran limitados, nos induce
a transcribir, por vía de enseñanza, algunos párrafos relativos al
asunto de un ensayo sobre la historia de intercambiabilidad:
.Según las autoridades más competentes se remonta este pro-
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greso a 1798 y el honor de haber sido el primer fabricante  de piezas
intercambiables pertenece a Eli Whitney, el inventor de la máqui-
na de cardar y limpiar el algodón. En Enero de aquel año tomó
a su cargo el suministro de diez mil fusiles al Gobierno de los
Estados Unidos, de los cuales cuatro mil debían ser entregados el
Primer ario y el resto en dos arios. Los libros de esta época muestran
que Whitney realizó su programa de una mariera sencilla y
metódica.
Comenzó por establecer una fuerza motriz hidráulica, construyó
edificios bien apropiados, estudió los medios para producir en gran
cantidad y de buena calidad, así como las máquinas necesarias y
después formó obreros hábiles para la nueva fabricación.
No obstsnte, las dificultades que encontró fueron más grandes
que lo que se había supuesto y su pedido de diez mil armas no fué
terminado hasta después de diez arios en lugar de los dos compro-
metidos.
A pesar de este retraso los progresos de la empresa y la calidad
de los productos entregados fueron tan aceptables que el Congreso
le trató con la más grande consideración.
Los talleres de New-Haven, Conn, fueron luego el lugar de
peregrinación de oficiales del Gobierno, de Manufactureros, de
viajeros notables y hasta de extranjeros; y se justificaba la pena
de este viaje porque las innovaciones en la fabricación do armas
hicieron época con el mismo título que su máquina de cardar y
limpiar el algodón.
La fabricación de estos fusiles sugirió a Whitney por primera
vez la idea que con tanto éxito puso en práctica de los montajes
para la producción en serie de piezas con tolerancias limitadas
que permitiesen reemplazar los unos por los otros. De este modo
nació, el sistema de la fabricación moderna, sistema que no sola-
mente ha revolucionado la fabricación de armas sino que viene
a ser la base sobre la cual los fabricantes americanos han estableci-
do la reputación de superioridad de que gozan en todos los demás
géneros de fabricación.»
Volviendo al asunto de nuestra Escuela y sus problemas profe-
sionales, hemos de hacer constar que nuestro director. ha realizado,
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durante la vacación de Agosto, su proyectado viaje a Lieja, con el
fin de estudiar la organización de las Escuelas similares de aquella
ciudad. En el informe que ha evacuado a la Junta el citado, hace
resaltar la buena acogida que mereció de los directores de las dos
Escuelas visitadas; la Escuela de Armería y la de Mecánica.
En cuanto a la primera hace observar que los cursos manuales de
taller son los que absorven la casi totalidad de las horas diarias del
Alumno; por esta razón los trabajos que hubo de ver en vísperas
precisamente del examen eran de una excelente terminación. En
cambio en la Escuela de Mecánica, que cuenta con más de 3(X) alum-
nos' la enserianza se reparte como en la nuestra en cursos teóricos y
prácticos y de los textos que le facilitó la dirección de. aquella
Escuela se desprende que existe el mismo plan y conceden el mismo
alcance que damos nosotros a la sección Mecánica. Aquella Escuela
cuenta además con una magnifica sección de modelería para fun-
dición, ocupando buen número de 'jóvenes, y en su vista es pro-
yecto nuestro ampliar nuestra Escuela con esa sección cuanto
antes.
Llevó también nuestro Director la misión de estudiar en la
Escuela profesional de Lieja la sección de culatas (cajeros) de armas
largas con el fin de proceder a su establecimiento en nuestra Escue-
la, y es seguro que no pasará el ario sin que se organice también
esta sección.
Durante el pasado ario hemos experimentado la pérdida del
Dr. Muguruza, miembro del Comité Administrativo, y su entusias-
mo por esta Escuela, aparte su valer personal en los demás órdenes
de la vida, nos obligan a dedicarle un cariñoso recuerdo. No olvida-
remos nunca sus afanes por el progreso y adelanto de esta Escuela ,
ni la serie de conferencias tan interesantes que explicó durante el
curso de 1917, con el título general de «Higiene del obrero siderúr-
gico» que merecieron los honores de la publicación, reunidas en un
tomo, por esta Escuela.
No podremos tampoco olvidar a nuestro gran protector D. Fer-
mín Calbetón cuyo nombre se perpetuará unido siempre al de esta
Escuela por cuya fundación y florecimiento tanto se esforzó.
Tampoco ha tenido el éxito que hubiéramos deseado, la gestión
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realizada cerca del Ministerio de la guerra para que se concediera
a los *alumnos de esta Escuela, el beneficio de abonar el tiempo que
durante su servicio en filas pudieran hacer en las factorías del Esta-
do como obreros especializados, pero no desesperamos de poder
alcanzar todavía este beneficio tan racional a favor de nuestros
alumnos.
En cambio hemos tenido la fortuna de que la subvención que
el Estado concede para sostenimiento de esta Escuela se elevara
de 12.000 a 21.000 pesetas y se consignara por primera vez una
partida de 25.000 pesetas para adquisición del material necesario
a la ampliación de la enseñanza, que la Escuela presupuestó en
102.450 pesetas, por lo que hay que considerar esta partida como
un primer adelanto.
Es deber de reconocimiento citar en este lugar al Diputado por
Bilbao Don Indalecio Prieto, como el elemento principal merced
a cuyas gestiones se han obtenido estas subvenciones,  y nos decla-
ramos doblemente obligados a él, desde el momento que no habre-
mos de regatear sdapoyo para el logro de nuestras aspiraciones.
Expresamos también nuestro mayor agradecimiento a todos los
que han favorecido con sus donaciones al naciente Museo de la
Escuela, cuyos nombres aparecen-in citados en la memoria del curso
que hemos de publicar.
Entre los numerosos visitantes que han honrado esta Escuela
durante el ario, merecen especial mención el Exministro Sr, Amalio
Gimen() y General Carvajal.'
o Para terminar sólo nos falta recomendar insistentemente al
Ayuntamiento la conveniencia de que adquiera el terreno lindante
con la Escuela por la parte Norte y Este, para que pueda con el
tiempo edificarse en él, el pabellón o pabellones que requiera la
ampliación de la Escuela y sus servicios.
Relaciones y Datos Estadísticos
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Relaciones y Datos Estadísticos
Reuniones del Comité Ejeeutivo
Las reuniones celebradas por el Comité Ejecutivo de la Escuela
fueron once en las fechas siguientes:
28 Enero, 25 Febrero, 27 Abril, 30 Mayo, 21 Junio, 20 Julio,
11 Agosto, 14 Septiembre, 19 Octubre, 2 Noviembre, 7 Diciembre.
Siguiendo la costumbre e3tablecida, han turnado mensualmente
dos inspectores que han dado cuenta de su gestión .en las reuniones
del Comité Ejecutivo.
El Comité Administrativo se ha reunido una sóla vez el 10 de
Junio.
Profesorado
Han regido el cuadro de profesores del ario anterior a saber:
Director . 	  D. Julián Echeverría.
Profesor teórico 	  » Eusebio Zuloaga.
» Toribio Zulaica.
práctico  	» Pío Zulaica.
» Miguel Ibaceta.
•‘•
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Ensefianza
Las horas de clase y las diversas asignaturas de los tres arios
se reparten en la forma siguiente:
Asignaturas ProfesoresHorasSemanales
9
25
2
PRIMER AÑO
Aritmética y Algebra 	
Dibujo 	
Trabajo manual 	  . 	 .....
Francés primer ario 	
SEGUNDO AÑO
Geometría y Trigonometría .
Dibujo 	
Trabajo manual 	
Francés segundo curso .....
TERCER ASio
Mecánica aplciada 	
Física y Química 
	
Dibujo 	
Trabajo manual .... ......
Francés tercer curso
	
Máquinas Herramientas 	
D. Julián Echeverría.
» Eusebio Zuloaga.
» Fío Zulaica y Miguel 'baceta.
Eusebio:_Zuloaga.
D. Toribio Zulaica.
»
» Fío Zulaica y Miguel lbaceta.
Eusebio Zuloaga.
D. Julián Echeverría.
» Eusebio Zuloaga.
» Julián Echeverría.
• Pío Zulaica y Miguel Baceta.
Eusebio Zuloaga.
» Julián Echeverría.
9
25
2
3
3
9
25
2
25
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Ex6menes de fin de Curso    
" E1 resultado obtenido por los alumnos de los tres arios en los
exámenes que se verificaron los días 16, 17 y 19 de Diciembre
aparecen en el siguiente cuadro:
Asignaturas
o
o
•
o
E
g
oo
13
1.
a,
7o
o
Ql
SIo
SI
o
o
52,
PrumEn. AÑO
Aritmética .......... 22'22 1 4 2
Dibujo 	 20 19 2 3 9 	 5 2 	0,
Trabajo manual 	 22 29 2 3 6 	 7 6 0
Francés primer curso ..... 22, 	 22 1 2 7 7 5 1
SEGUNDO AÑO
Geometría y Trigonometria 22 18 1' 1 6 4 5 	 2
Dibujo 	 21 18 1 1 	 5 5 7 	 0
Trabajo manual 	 19 16 2 .3 3 7 3 	 0
Francés segundo curso ..... 22 18 1 2 3 8 5 	 .0
TERCER AÑO
Mecánica 	 20 17 1 2 8 3 3 1
Física y Química
	
20 17 1 2 0 7 8 0
Dibujo 	 23 90 0 0 9 6 4 1
Trabajo manual
	 12 10 1 1 1 5 3 0
Máquinas Herramientas
	
10 8 1 1 3 3 1 0
Francés tercer año 	 20 17 2 3 4 7 3 0
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IVI.JACIÓT1 de los alumnos que han obtenido la calificación
de Sobresaliente y Notable.
PRIMER AÑO
Modesto Salaverria
Luis Leizaola
Lázaro Unzueta
• Martín Aran ceta
Pedro Martinena
Andrés Sans
José Echeverría
Nicolás Atristain
Anastasio Acha
Juan Ormaechea
Ramón Olaizola
Rufino Aranzabal
Lorenzo Berraondo
Blas Aristondo
Agustín Arrizabalaga
Lucio Eguiazu
2 Sobresalientes con diplomas de honor
y 2 Notable' s.
3 Sobresalientes uno con diploma de
honor y 1-Notable.
2 Sobresalientes uno con diploma de
honor y 2 Notables.
2 Sobresalientes uno con diploma de
honor y 2 Notables.
1 Sobresaliente con diploma de honor
y 2 Notables.
3 Notables
3 Notables
3 Notables
3 Notables
2 Notables
2 Notables
1 Notable
1 Notable
1 Notable
1 Notable
1 Notable o
SEGUNDO AÑO
Florentino Aramendi
	
3 Sobresalientes con diplomas de honor
y 1 Notable.
Eugenio Eguizabal
	
1 Sobresaliente con diploma de honor
y 2 Notables
asa.
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Luis Larrea 	 1
Lucio Bustinduy 	 1
Eugenio Garitaonandia 	 1
Ildefonso Arrieta 	 3
Romualdo Andonegui 	 2
Manuel Ugalde 	 2
Dionisio Telleria 	 1
Mario Ibarrondo 	 1
Sobresaliente con diploma de honor
y 2 Notables.
Sobresaliente con diploma de honor
Sobrelalientes y 3 Notables
Notables
Notables
Notable
Notable
Notable •
TERCER AÑO
Benito Gal arraga
José Irusta
Tomás Aguirrebefia
Francisco Elorza
Eusebio Lafuen te
Félix Gára te
Victorino Artamendi
Félix Astigarraga
Lorenzo Mágica
Amador Alberdi
Francisco Berasaluee
José Balach
Pablo Araneeta
4 Sobresalieutes tres con  diploma de
honor y 1 Notable
3 Sobresalientes uno con diploma de
honor y 1 Notable
. 1 Sobresaliente con diploma de hoiwr
y 1 Notable.
1 Sobresaliente con diploma de honor
- y 1 Notable
4 Notables
4 Notables
3 , Notables•
2 Notables
2 Notables
2 Notables
	•
.1 Notable
1 Notable
1 Notable
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Certificados de aptitud concedidos el I.° de Enero de 1921       
Alumnos de la Escuela que han cumplido los tres años de
aprendizaje y que obtienen Certificado (le aptitul
Calificación
del 	-
Cer•i fi
Benito Galarraga 	
Francisco Elorza. 	
Francisco BerasaLuce 	
Félix Gárate 	
José Irusta  	 ........ .
Etts()bio Lafuente 	
Félix Astigarraga. 	
Lorenzo Mtlgica 	
Victorino Artamendi 	
Pablo Aranceta 
	
Modesto Arriola 	
Amador Alberdi 	
Tomás A,guirreberia 	
Juan Gorrochategui 	
Jacinto Sarasua. 	
Félix Bastida.  	 . .........
José Balasch 	 . 	 ..... 	 ..... 	 • • • • 	.....	 • • • •
Fructuoso Arrien 	
Sobresaliente
Id.
Notable
Id.
Id.
Id.
Bueno
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
A probado
Id.
Id.
Id.
Id.
Exámenes de Ingreso
En los exámenes de ingresos ce!ebrados en 13  de Diciembre
fuet•on elegidos los siguientes, por el orden de notas obtenidas:
)(José.14. Ecyaarro y Gdrate, de ElgoibarJulian Uribe Arrillaga,
ile ,,goibary Félix Suinaga y Galarraga, de EibarVVicente Mendi-
cate y Arrieta, de Eibar;/José 'Pollería y Echalmni, de Eibar;
Miguel Olavy Echevarría, de EiboTY,Carlos Dorronsoro y Arsuaga,
de Mendaro/Anselmo ZamAcolaAguirre, d.e Eiba4 Emiliano Er-, . y „
quian.a y Ojanguren, de EibarA'ascual Forcada Marcial, de Albala-
tilloiEduardo Ma,gunacelaya y Loratio, Ertnua/ Nicolás .Eguigu-
ren y'Arana, de EibarYCastoV Alberdi y At regui, de Berrizgélix
Iriondo y Orozco, de Eibar;':Antonio Martinena Piqué, de Tafalla
Enrique Zuloaga e Irusta, de EibaCkAmado Mendiguren y Eguigu-
ron, de EibaLorenzo Sarasqueta y Espeleta, de EibarVuan Alda-
zábal y Urigoen,4Cresencio Garitonandia y Solozábal, de Eibar;
Benito Osoro y Orozco, de libar
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lElakits de Alumnos
Se han re,.gistaado durante el ario por diversas yazone8 las bajas
siguientes:
Felix Aguirre, Domingo de la Cal, Angel Chacón, Pedro Ber-
gareche, Valentin Aldazzibal y Jesús Gorrochategui.
.';onferrencias
Durante el ario el Director ha dado una serie de conferencias
sobre «Condiciones sociales de los Alumnos» de primer ario y una
Conferencia sobre Materiales principales empleados en las armas
y do metalurgia a los de segundo ario
DONATIVOS
Donativos recibidos con destino al museo
lie D. Benjamín Villabella, una completa colección de limas de
su propia fabricación.
De D. Patricio Acluitegui, un revolver lefaucheux de seis tiros
llamado de chaleco marca Meyers-Breveté.
De los Sres. Eusebio e Ignacio Zuloaga,. un jarrón en cera pro-
yecto de D. Plácido Zuloaga.
De D. Eusebio Zuloaga, una fotografía de una escribania (tinte-
ro) proyectado y construido por D. Plácido Zuloaga.
De D. Martín Erquiaga, una colección de- conchas de mar.
De Hijos de Angel Echeverría, una pistola aatotruitica marca
<Cliarola y. Anitua
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De los Sres. Echeverría y, Arizaga, dos pistolas automáticas
cal. 6,35 y 7,65 marca ,alondial» y una pistola mata-perros.
De D. Santiago Grijalba y Mediano de Logrorio Un revolver de
pistón de 6 tiros.
De D. Teodoro Elcoro, un porta-brocas de tres garras hasta
13 n1„/„, diámetro de su propia fabricación.
De D. Mateo Mancisidor de Durango, una escopeta  revolver de
pistón de recámaras giratorias de cinco tiros acción simple.
Donativos con destino a 13ib1ioteea
De D. Eladio Artamendi, un libro «La Nacionalización del
poder Naval.
Número de Alumnos
Durante el curso do 1920 el total de Alumnos quo han llegado
hasta los exámenes de fin de curso ha sido de 59. Para el curso de
1921 las matrículas extendidas ascienden a 63.
Resumen de Ingresos y Gastos en el afio de 1920
INGRESOS GASTOS
Pesetas .Pesetas
Saldo ,del ario 1919 	 814 55 Sueldos de° empleados 	 .. 32.965 11
Cantidad consignada en el Presupuesto Material, clases máquinas Y ajustaje..... 6,292 99
municipal de 1920, para atender al sos- Máquinas-herramientas. 	 5.418 64
tenimiento de la Escuela de Armería; a Herramientas .	 . 	 . 2.225 34
saber: Material de dibujo etc..... 	 ..... 	 .... 853 ' 30
Gulas, visados -ST precintos para la expen- Biblioteca y suscripciones 	 897 65
dición de armas 	 12.01)0 00 Museo 	 110 »
Subvención del Ministerio de Instrucción Material de escritorios. 	 1.034 95
Pública 	 .	 . 	 .. 25.000 00 Laboratorio 	 » „
Subvención de la Excma. Diputación ... 3.500 00 Limpieza   128 10
Subvención del Ilustre Ayuntamiento ... 9.500 00 Electricidad . 	 457 98
Propios 	 . 6.551 50 Mobiliario   1.013 95
Eventuales e imprevistos 	 » » Gratificaciones    ' 1.402 »
Teléfono 	. 140 »
Transportes . ..... 	 .... 	 .......... 	 . 139 60
Calefacción.... 	 ...... 	 .... 	 .... 329 25
Im l■revistos   1.074 70
Saldo a favor para 1921 	 2.882 49
'
57.366 05 57.366 05
— —~---
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Destinos ocupados por los jóvenes que el primero de Enero
de 1920 obtuvieron Certificados de aptitud.
Nombres y Apellidos Destino
Marina Mercante.
Miguel Acha.
Ausente.
José V. Iriondo 	
José Acha 	
Tomás Chacón
Conrado Muguerza ....
Eduardo Echániz ... ...
Agustin Erquiaga .
Pedro Amuchastegui
Eugenio Errasti 	
Vicente Churruca
Gerardo Orozco 	
Hilario Endeiza .....
Martín Esta la
-Roman Ecenarro . .
Serapio Paradero.
Lucio Loyola
Serafín Rementaria
Aurelio Guereta
Bartolome Arriola.
Enrique Manso 	
José Galdos 	
Julián Arrate . .
Modesto Larruscain
Eduardo Lizarralde 	
Bonifacio Echeverría.
Euskalduna
Escuela de Armería.
	  Servicio Militar
José M.  Leturiondo.
Teodoro Arrizabalaga
Eduardo Orozco
Astillero Eraso.
Félix Pagnón.
Estarta y C.
	  Garata Anitua y C.a
Indep3n diente
Placencia de las Armas
Marina Mercante
Beistegui Hnos.
Víctor Bern edo.
Mon dragón.
Ausente
Languille Alkartuak
Miguel Acha.

